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Угроза потери природного и культурного наследия депрессивных горных 
регионов Северного Кавказа – очевидна.  В условиях нарастающей 
глобализации и постоянного оттока молодежи  в городские центры  вместе с  
угасанием традиционной культуры увеличивается риск деградации природных 
экосистем и традиционных ландшафтов.  
Адаптируя одну из лучших Европейских программ устойчивого развития 
горных регионов «Бигфут» (BigFoot), реализация проекта создаст условия  для 
передачи традиционных знаний  хранения региональных природных и 
культурных ценностей от старшего поколения местных  жителей Карачаево-
Черкесского аула Учкулан молодежи путем проведения образовательных 
программ и разработки и реализации программ, направленных на повышение 
устойчивого развития местного сообщества, что будет способствовать 
сохранению природных экосистем и традиционных ландшафтов в период с 
октября 2015 по 2016 г. 
Горные районы Северного Кавказа являются центром традиционного, 
культурного и природного разнообразия. В то же время, они сталкиваются со 
многими проблемами. Отсутствует возможность экономического развития, и 
это приводит к переходу молодого населения в городские центры. Этот отток 
усугубляет проблемы сельских горных регионов и приводит к: 
- реальной угрозе потери культурного наследия в условиях нарастающей 
глобализации и утраты нынешним поколением опыта и традиций жизни и 
ведения хозяйства в горах. 
– риску деградации природных экосистем, а также культурных 
ландшафтов, являющихся историческими образцами адаптации систем 
землепользования и жизнедеятельности к сложным природно-климатическим 
условиям в горах. 
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Существует множество программ устойчивого развития горных 
территорий под эгидой международных организаций; большая их часть 
реализуется в Европе.  
Одним из наиболее успешных проектов является «Бигфут» («BigFoot»), 
придуманный и написанный гражданкой РФ и  специалистом-экологом ЮНЕП, 
Тамарой Митрофаненко. BigFoot был успешно применен в горных районах 
Губбио (Италия), Берковица (Болгария) и Трикала (Греция). Участвующие 
поселения разделяли многие сходные характеристики. Они все 
расположены в горных регионах и все испытывали экономические 
трудности, депопуляцию, и отсутствие общения между поколениями.  
Адаптируясь к разным культурам и потребностям, BigFoot 
концентрируется на трансляции опыта и традиций старших поколений 
молодежи с помощью организации общинных консультаций и тренингов.  
Мы будем реализовывать проект BigFoot в депрессивных горных районах 
Северного Кавказа, начиная с выбранного нами Карачаево-Черкесского аула 
Учкулан, и это будет важным шагом оживления устойчивого социально-
экономического развития региона.  
Согласно Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2015 
года, раздел II, пункт 3 и 5. 
 
Информационная карта проекта «ТОРУК» 
 
Ф.И.О. 
Руководителя  
Митрофаненко Валерий Валентинович 
География проекта 
 
Карачаево-Черкесская республика 
Ставропольский край 
 
 
География проекта Карачаево-Черкесская республика 
Ставропольский Край 
перечислить все субъекты РФ, на которые 
распространяется проект 
 
Срок реализации 
проекта 
12 месяцев 
продолжительность проекта (в месяцах) 
1.09.16г. 
Начало реализации проекта (день, месяц, год) 
1.09.17г. 
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Окончание реализации проекта (день, месяц, год) 
 
Краткая аннотация 
 
 
Угроза потери природного и культурного наследия 
депрессивных горных регионов Северного Кавказа – 
очевидна.  В условиях нарастающей глобализации и 
постоянного оттока молодежи  в городские центры  
вместе с  угасанием традиционной культуры 
увеличивается риск деградации природных экосистем и 
традиционных ландшафтов.  
Адаптируя одну из лучших Европейских программ 
устойчивого развития горных регионов «Бигфут» 
(BigFoot), реализация проекта создаст условия  для 
передачи традиционных знаний  хранения 
региональных природных и культурных ценностей от 
старшего поколения местных  жителей Карачаево-
Черкесского аула Учкулан молодежи путем проведения 
образовательных программ и разработки и реализации 
программ, направленных на повышение устойчивого 
развития местного сообщества, что будет 
способствовать сохранению природных экосистем и 
традиционных ландшафтов в период с октября 2015 по 
2016 г. 
Описание 
проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
 
 
Горные районы Северного Кавказа являются центром 
традиционного, культурного и природного 
разнообразия. В то же время, они сталкиваются со 
многими проблемами. Отсутствует возможность 
экономического развития, и это приводит к переходу 
молодого населения в городские центры. Этот отток 
усугубляет проблемы сельских горных регионов и 
приводит к: 
- реальной угрозе потери культурного наследия в 
условиях нарастающей глобализации и утраты 
нынешним поколением опыта и традиций жизни и 
ведения хозяйства в горах. 
– риску деградации природных экосистем, а также 
культурных ландшафтов, являющихся историческими 
образцами адаптации систем землепользования и 
жизнедеятельности к сложным природно-
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климатическим условиям в горах. 
Существует множество программ устойчивого 
развития горных территорий под эгидой 
международных организаций; большая их часть 
реализуется в Европе.  
Одним из наиболее успешных проектов является 
«Бигфут» («BigFoot»), придуманный и написанный 
гражданкой РФ и  специалистом-экологом ЮНЕП, 
Тамарой Митрофаненко. BigFoot был успешно 
применен в горных районах Губбио (Италия), 
Берковица (Болгария) и Трикала (Греция). 
Участвующие поселения разделяли многие сходные 
характеристики. Они все 
расположены в горных регионах и все испытывали 
экономические трудности, депопуляцию, и отсутствие 
общения между поколениями.  
Адаптируясь к разным культурам и потребностям, 
BigFoot концентрируется на трансляции опыта и 
традиций старших поколений молодежи с помощью 
организации общинных консультаций и тренингов.  
Мы будем реализовывать проект BigFoot в 
депрессивных горных районах Северного Кавказа, 
начиная с выбранного нами Карачаево-Черкесского 
аула Учкулан, и это будет важным шагом оживления 
устойчивого социально-экономического развития 
региона.  
Согласно Стратегии социально-экономического 
развития СКФО до 2015 года, раздел II, пункт 3 и 5. 
 
Основные целевые 
группы, на которые 
направлен проект  
 
 Молодое население аула Учкулан в возрасте от 
16 до 30 лет. 
 Студенты Северо-Кавказского федерального 
университета, институтов математики и естественных 
наук, специальностей:  
- география;  
            - картография и геоинформатика; 
            - экология и природопользование; 
            - землеустройство и кадастры; 
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 Студенты института экономики и управления, 
специальности «Социально-культурный сервис и 
туризм.  
 Студенты Карачаево-Черкесского 
Государственного университета естественно-
географического факультета 
 
Основная цель 
проекта 
 
Создание условий для устойчивого развития горных 
поселений Северного Кавказа через проведение 
исследований, создание учебного пособия и 
организацию образовательного курса, направленного 
на углубление понимания молодежью  значимости  и 
ресурсности собственных культурных традиций и 
окружающей природно-ланшафтной среды  для  
включения в разработку и практическую реализацию 
региональных программ экономического роста в 
период  с октября 2015г. по сентябрь 2016г.  
 
Задачи проекта 
 
Информационный этап: 
- проинформировать общественность  горных 
поселений и студенческих сообществ с целью 
привлечения к реализации проекта; 
Организационный этап: 
- сформировать и подготовить проектную команду; 
- провести и проанализировать «входное» 
исследование потребностей и возможностей 
внедрения природоохранных и культуросберегающих 
технологий; 
Деятельностный этап: 
- провести консультации  с представителями  
взрослого населения местной общины  а. Учкулан;  
- организовать образовательные программы по 
технологии передачи традиционной культуры 
следующему поколению; 
- организовать и провести слет-конференцию с 
привлечением молодежи и представителей старшего 
поколения а.Учкулан и акторов, вовлеченных в 
реализацию проекта; 
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- разработать междисциплинарный, методический 
практикум по устойчивому развитию горных 
поселений Кавказа 
Итоговый этап: 
- проведение «выходного» исследования; 
- презентация междисцмтплинарного методического 
практикума; 
- подготовка отчета о реализации проекта. 
 
Методы реализации проекта 
1. Информирование общественности  горных поселений и студенческих 
сообществ с целью привлечения к реализации проекта. 
Размещение информации о проекте для привлечения и формирования 
команды добровольцев на сайтах Северо-Кавказского федерального 
университета, в Карачаево-Черкесском государственном университете, на 
телеканале «Архыз 24» и РЕН ТВ Ставрополь, газете «Комсомольская правда 
в Ставрополе», в соц сетях. Проведение встреч с представителями местного 
сообщества а. Учкулан.  
2. Формирование и подготовка проектной команды 
Отбор и включение команду добровольцев проекта из СКФУ и КЧГУ и 
молодежи а. Учкулан для помощи в разработке и практической реализации 
проекта. Проведение собеседований, привлечение к организационным 
мероприятиям и учебным программам. 
3. Проведение и анализ «входного» исследования  
Анкетный опрос жителей а. Учкулан, студентов СКФУ и КЧГУ на предмет 
знания  культурных традиций, технологий передачи знаний и уровня 
предполагаемой вовлеченности в реализацию проекта. 
4. Организация и проведение консультаций с представителями старшего 
поколения местного сообщества а. Учкулан.  
Будет осуществлен выезд группы экспертов проекта в а.Учкулан с целью 
проведения фокусных групп с жителями аула по выявлению причин 
интенсивного сокращения населения и возможностью адаптации технологий 
«Бигфут» для создания условий  устойчивого развития поселения. 
5.Организация образовательной программы 
Будут отобраны наиболее успешные представители старшего поколения, 
способные передать свои знания и навыки традиционных промыслов 
следующему поколению местного сообщества, с которыми будут проведены 
занятия по методикам работы с молодежью и  созданы условия для 
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организации образовательных программ.  
Будут проведены «мосты» коммуникации (учебные занятия) представителей 
старшего поколения с молодежью с целью трансляции знаний и опыта. 
6. Организация и проведения слета-конференции 
Будет организован и проведен слет-конференция  с привлечением молодежи 
и представителей старшего поколения аула Учкулан, учебных заведений, 
общественных организаций, представителей природоохранных зон, малого и 
среднего бизнеса для обмена идеями и демонстрациями полученных на 
образовательных программах навыков. 
Участники конференции будут разбиты по секциям в зависимости от 
направления в реализации проекта (бизнес, соц. программы, культура и 
искусство, быт, информационные технологии). Каждая секция подготовит 
резолюцию по результатам проведенных дискуссий и обсуждений 
адаптированных технологий «Бигфут».  Анализ полученного материала 
ляжет в основу разработки методического практикума «ТОРУК». 
7. Разработка междисциплинарного, методического практикума 
Основываясь на переводных материалах методического пособия «Бигфут», 
проведенных мероприятий, социальных опросов, консультаций и анализа 
практического опыта будет разработан междисциплинарный, методический 
практикум. 
8. Проведение «выходного» исследования 
Будет проведено исследование на предмет эффективности проведенных 
мероприятий и адаптивности стратегии «Бигфут» и доступности понимания 
методического практикума. 
9. Презентация междисциплинарного методического практикума 
Презентация будет осуществлена в высших учебных заведениях 
участвующих в проекте. По результатам презентации будет подготовлена 
рекомендация для учебных заведений СКФО с целью трансляции опыта и 
образовательного курса «ТОРУК». 
10. Подготовка отчета о реализации проекта 
По завершению проекта будет подготовлен письменный отчет с 
приложением методического практикума, фотоматериалов и анализов 
выходных анкетных опросов. 
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Ресурсное 
обеспечение проекта  
 
Специалисты кафедры Социальных технологий 
института Образования и социальных наук и  
кафедры физической географии и ландшафтоведения  
института Живых систем СКФУ, горная группа МАБ 
6 «Устойчивое развитие горных регионов» 
ЮНЕСКО, программа ЮНЕП ООН, Региональный 
экологический центр «Кавказ», Институт географии 
РАН, ФГБУ «Тебердинский государственный 
природный биосферный заповедник» и другие 
природоохранные структуры, ФГБОУ ВПО 
«Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева», Северо-Кавказская 
высшая школа конфликтологии при ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова», ученые 
Свободного университета Берлина, Университета 
BOKU (Вена, Австрия), органы местного 
самоуправления КЧР и общественные организации: 
Ассоциация Добровольческих Движений Кавказа, 
Российский благотворительный фонд «Нет 
алкоголизму и наркомании», карачаево-черкесская 
региональная общественная организация 
«Доброгорцы». 
Кадровые ресурсы проекта  
Орг техника для организации семинаров и тренингов 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
599 560. руб 
Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
проекта, рублей 
399560 
Запрашиваемый размер субсидии из Федерального 
бюджета, рублей 
100 тыс. 
Предполагаемая сумма софинансирования проекта 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, рублей (указать 
источник финансирования) 
100 тыс. руб 
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Календарный план реализации проекта 
№ Мероприятие 
Сроки 
(дд.мм.гг) 
Количественные показатели 
реализации 
 Подготовительный этап 
1.  
Информирование 
общественности  горных 
поселений и студенческих 
сообществ с целью 
привлечения к реализации 
проекта 
Октябрь 
2016 
25 человек 
2.  
Формирование и 
подготовка проектной 
команды 
Октябрь 
2016 
 
148 студентов Северо-Кавказского 
федерального университета, 130 
студентов Карачаево-Черкесского 
Государственного университета 
естественно-географического факультета 
3.  
Проведение и анализ 
«входного» исследования 
Ноябрь 
2016 
 4 эксперта из ЮНЕП, Вены (Австрия), 
МГУ и КЧГУ  
43 студента, (выбранных участников для 
реализации проекта)  
 
 Основной этап 
4.  
Общинная консультация с 
представителями старшего 
поколения а. Учкулан 
Митрофаненко Т.В., 
научный консультант 
ЮНЕП, Вена (Австрия) – 
«Культурное Наследие 
Кавказа» 
Декабрь 
2016 
50 студентов (выбранных участников для 
реализации проекта), эксперт и 
представитель ЮНЕП, Тамара 
Митрофаненко, 140 представителей 
старшего поколения а. Учкулан 
 
5.  
Общинная консультация с 
представителями молодого 
поколения а. Учкулан  
Митрофаненко Т.В., 
научный консультант 
ЮНЕП, Вена (Австрия) – 
«Культурное Наследие 
Кавказа» 
Декабрь 
2016 
60 студентов (выбранных участников для 
реализации проекта), эксперт и 
представитель ЮНЕП, Тамара 
Митрофаненко, 135 представителей 
молодого поколения а. Учкулан 
 
Предполагаемая сумма софинансирования проекта 
за счет внебюджетных источников, рублей (указать 
источник финансирования) 
384 
 
6.  
Проведение 
образовательных программ 
Январь 
2017 –
апрель 
2017 
357 жителей аула Учкулан, 4 эксперта из 
ЮНЕП, Вены (Австрия), МГУ и КЧГУ, 
120 студентов (выбранных волонтеров 
для реализации проекта) 
 Заключительный этап 
7.  
Разработка методического 
практикума на основе 
результатов проведенных 
образовательных программ 
и социального анализа 
региона  
Апрель  
2017 
Разработан практикум для проведения 
системных занятий и  тиражирования 
опыта работы. 
8.  
Фестиваль «Наследники 
Природы и Культуры 
Северного Кавказа» 
Май 2017 
500 представителей аула Учкулан, 278 
студентов (выбранных волонтеров для 
реализации проекта) 
 
Смета расходов 
№ Статья расходов 
Стоимо
сть 
(ед.), 
руб. 
Кол-
во 
един
иц 
Запраш
иваемая 
сумма 
Сумма 
софинанси
рования 
Всего,  
руб. 
1 Административные 
расходы 
     
2.1 Коммуникационные 
расходы 
500 11 
мес. 
 5500 5500 
2.2 Канцтовары и офисные 
принадлежности 
500 11 
мес. 
 5500 5500 
Итого по разделу 1   11000 
2 Расходы на 
публикации 
     
2.1 Верстка, дизайн 
информационных 
лифлетов 
40 500  20 000 20 000 
2.2 Налоги на зарплату 
30,2% 
1 510 6 
мес.  
 9 060 9 060 
2.3 Разработка, верстка, 
дизайн и издание 
практикума,  метод 
практикума «ТОРУК» 
700 300 100 000 110000 210 000 
 Итого по разделу 2   239 060 
385 
 
3 Семинары и тренинги  
для студентов СКФУ(3 
семинара по 3 дня) 
     
3.1 Оплата расходов 
тренеров (проживание, 
питание и 
транспортировка) 
5 000 3  15 000 15 000 
3.3 Питание (кофе-паузы) 500 3  1500 1500 
3.4 Раздаточный материал 100 25   2500  2500 
 Итого по разделу 3   19 000 
4 Семинары –тренинги 
для студентов КЧГУ 
(3 семинара по 3 дня) 
     
4.1 Оплата расходов 
тренеров (проживание, 
питание и 
транспортировка) 
5000*2 3  30 000 30 000 
4.2 Питание (кофе-паузы) 500 3  1500 1500 
4.3 Раздаточный материал 100 25   2500  2500 
 Итого по разделу 4   34 000 
5 Проведение 
консультаций в ауле 
Учкулан. 
     
5.1 Транспортные расходы 
на приглашенного 
эксперта из ЮНЕП 
25000 1  25 000 25 000 
5.2 Транспортные расходы 
эксперта из Москвы 
6 500 -  6 500 6 500 
5.3 Транспортные расходы 
на специалистов из 
СКФУ 
1000 12  12 000 12 000 
5.4 Проживание и питание 
экспертов 
300*12 3 дня  10 800 10 800 
 Итого по разделу 5   53 500 
6 Образовательная 
программа в а. 
Учкулан 
     
386 
 
6.1 Транспортировка и 
проживание тренеров 
и организаторов 
1500*5
чел. 
3 дня  19500 19500 
6.2 Питание участников 300*5 
чел. 
3 дня  4 500 4 500 
6.3 Раздаточный материал 100 50 
чел. 
 5000 5000 
Итого по разделу 6   29 000 
7 Образовательные 
курсы  «Мосты 
коммуникации» 
     
7.1 Транспортировка  
организаторов 
1000 4 
чел. 
 4 000 4 000 
7.2 Проживание и питание 
участников 
300*4 
чел. 
15 
дней 
 18 000 18 000 
7.3 Раздаточный материал 50 200 
чел. 
 10 000 10 000 
 Итого по разделу 7   32 000 
8 Проведение слета-
конференции 
     
8.1 Транспортировка 
участников (100 чел.) 
15000 2  30 000 30 000 
8.2 Питание и проживание 
участников 
1500 100 
чел. 
1000 50 000 150 000 
 Итого по разделу 8   180 000 
9 Проведение 
презентаций 
     
9.1 Транспортные расходы 1000 2  2000 2000 
 Итого по разделу 9   2000 
ИТОГО:    399560 599560 
 
Ожидаемые результаты 
Количественные 
показатели 
 
250 участников конкурсного этапа проекта в возрасте 
от 16 до 30 лет из МГУ, СКФУ, КЧГУ, КБГУ, СОГУ, 
ЧГУ 
1 эксперт по экологической устойчивости из ЮНЕП, 
Вена, Австрия 
1 эксперт по устойчивому развитию горных регионов 
387 
 
из Института географии РАН, г. Москва 
1 эксперт по проблемам геоэкологии из КБГУ 
1 эксперт по устойчивому туризму из СКФУ  
Более 100 позитивных упоминаний о проекте в СМИ 
Проведение двух общинных консультаций (аул 
Учкулан) 
420 участников лекций внутренне-образовательной 
программы  
885 участников в возрасте от 16 до 30 лет фестиваля 
«Наследники Природы и Культуры Северного 
Кавказа» 
Качественные 
показатели 
 
- повышение понимания у молодежи осознания 
сохранения культурного и природного наследия 
Северного Кавказа  
- помощь молодежного актива в реализации проекта  
- замедление оттока молодого населения из а. 
Учкулан 
- повышение экономических показателей 
исследуемого района  
 
Методы оценки 
-Социологический опрос как метод контроля результатов  
-Анализ статистических данных проживающих на горных территориях 
Северного Кавказа 
Опыт работы 
Международный опыт работы в проектах. 
Организация общин по обсуждению и решению политических, социальных и 
экологических проблем. 
Экологический активизм. 
Работа по организации международных мероприятий. 
Партнерство 
Кафедры Социальных технологий института образования и социальных наук 
и физической географии и ландшафтоведения СКФУ, горная группа МАБ 6 
«Устойчивое развитие горных регионов» ЮНЕСКО, программа ЮНЕП ООН, 
Региональный экологический центр «Кавказ», Институт географии РАН, 
ФГБУ «Тебердинский государственный природный биосферный заповедник» 
и другие природоохранные структуры, ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева», Северо-Кавказская 
388 
 
высшая школа конфликтологии при ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х. М. Бербекова», ученые Свободного 
университета Берлина, Университета BOKU (Вена, Австрия), органы 
местного самоуправления КЧР и общественные организации КЧР. 
 
Дальнейшая реализация проекта 
Проект направлен на самоокупаемость за счет привлечения молодежи 
региона. Привлечение волонтеров (СКФУ, КЧГУ и т.д.). 
Мультипликативность 
Возможность воплощения данного проекта на горных территориях, где 
сохранились ненарушенные естественные, культурные ландшафты и особо 
охраняемые территории с уникальными традициями народов Северного 
Кавказа, но при этом наблюдается деградация природы, нивелировка 
традиций, отток молодежи. Такими территориями могут послужить 
республики Северного Кавказа: Карачаево-Черкесская, Кабардино-
Балкарская, Дагестан, Ингушетия, Чеченская. 
Риски проекта 
1. Муниципальные образования не будут активно поддерживать проект. В 
таком случае будет осуществлена смена партнеров – муниципальных 
образований. 
2. Общественные организации не будут активно помогать в реализации 
проекта.  Тогда будут проводиться консультации и поиск других партнеров  с 
целью повышения эффективности. 
3. Может появиться террористическая угроза. В таком случае    
реализация проекта будет  сдвинута в те муниципальные образования,  где 
отсутствует опасность для участников проекта. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
В течение всего периода будет осуществляться мониторинг эффективности 
проекта путем проведения анкетных опросов (вход, выход), экспертной 
оценки привлекаемых специалистов, а также по результатам вовлеченности 
молодежи и  тиражируемости его после его завершения. 
 
  
